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 Schedule CP 2012 
Maine Income Tax 
#8. Maine Public Library Fund 
___$5  ___$10 ___ $25 or MORE 
You can help Maine Public Libraries 
Donating $5 or more is easy!  
 How do these funds help? 
All Proceeds Help Maine’s Public Libraries 
 
Whether it’s… Purchasing eBook content; Expanding interlibrary loan support; and 
so much more!  Remember Form Schedule CP when filing your Maine taxes. 
 
For more information visit: www.maine.gov/msl/tax/ 
